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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуаnьность темы исследования. Тенденция изменения 
количественных и качественных характеристик преступности на 
современном этапе требует разработки новых и совершенство­
вания имеющихся средств приемов и методов борьбы с нею. О 
наличии такой тенденции свидетельствует обширное количество 
статистических исследований. На этом фоне тем более очевид­
ной становится актуальность разработки научно обоснованных 
ре1<омендаций по совершенствованию уголовного законодатель­
сте1а, по практике его применения. 
Одним из наиболее сложных в уголовно-правовой теории яв­
ля1:пся институт соучастия, что признавалось ранее и признается 
в настоящее время большинством российских ученых и практи­
ков-юристов. 
В отечественной юридической литературе рассмотрению ин­
ститута соучастия, как в целом, так и отдельных его проблем, 
посвящено достаточно большое количество монографических 
исследований. Это, например. научные труды таких ученых, как 
Ф.Г. Бурчак, Р Р Галиакбаров, Л.Д. Гаухман, П.И. Гришаев и 
Г.А Кригер, А.С. Жиряев, Н.Г. Иванов, М.И. Ковалев, АЛ. Козлов, 
ГЕ Колоколов, В.С. Прохоров, Н.С. Таганцев, П.Ф. Тельнов, 
АН. Трайнин, Б С. Утевский, А.В. Ушаков, А.М. Царегородцев, 
А.В. Шеслер, МА Шнейдер, и другие. 
Однако столь значительный интерес ученых к проблеме со­
участия в преступлении вовсе не умаляет достоинство исследо­
ваний, которые будут ещ~ посвящены этому сложнейшему инсти­
туту, поскольку целый ряд вопросов, его касающихся, еще ожи­
дает своего детального изучения. 
С проблезмой соучастия в преступлении тесно связана про­
блема посредственного исполнения преступления, которая на 
уровне самостоятельного монографического исследования не 
ра:::сматривалась. В той или иной мере посредственное исполне­
ние преступления отражается в работах некоторых перечислен­
ных выше и других ученых. Так, например, в 1973 году в Тбилиси 
О {Гамкрелидзе была защищена кандидатская диссертация по 
теме «Соисполнительство и посредственное исполнительство 
преступления по советскому уголовному праву» на грузинском 
языке, одна из глав которой посвящена посредственному испол­
нитепьству преступления 
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Посредственное исrюлнение преступгения представляет зна­
чительный теоретический и nрактичесf:ий интерес Случа,.., со­
вершения преступления посредствоr.11 использования других лиц, 
не подлежащих уrоrювной отЕетственности в сипу воз.раста. не­
вменяемости или других обстоятельств. а также посредством ис­
пользования лиц, причис1яющих вред по неосторожности, хотя и 
встречаются не так часто, но асе же имеют достаточно мнсгооб­
разные проявления Подтверждением тому, хотя и косвенным, 
является закрепление понятиs: посредственногс исполнения пре­
ступления в ч. 2 ст. 33 УК РФ. а также включение в перечень об­
стоятельств, отягчающи:с наказание. предусмотренный ч 1 ст. 63 
УК РФ, пункта «Д» привлечение к совершению преступления 
лиц. которые страдают тяжелыми психическими расстройствами 
либо находятся в состоянии опьяне:с1ия, а также лиц, не достиг­
ших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 
Посредственное исполнение преступления, как и любое явле­
ние, связанное с соучас1-ием в преступлении, есть явление слож­
ное и многогранное, требующее детального исследования. 
Представляется, что та<ие проявления преступного поведения, 
как посредственное исполнение преступления заслуживают от­
дельного внимания и самостоятельного изучения. 
Изложеннь.е выше позиции обусловливают актуальность и 
свидетельствуют в пользу выбора темы диссертации. 
Цели и задачи исстщования. Целями диссертационного ис­
следования являются разработка общего понятия посредственно­
го исполнения преступления в уголовном праве. '1равил квалифи­
кации посредственного исполнения преступления и смежных с 
ним уголовно-правовых явлений, формулирование предложений 
по совершенствованию уголовного законодатещ.ства и практики 
его применения в части борьбы с указанными проявлениями пре­
ступного поведения 
В соответствии с поставленными целями были определены 
следующие задачи: 
проанализировать понятие, природу и приэ·iаки соучастия в 
преступлении. 
определиться с понятием «посr:едственное исполнение 
преступления»: 
проанализирона1ъ соотношение уголовно правовых инсти­
тутов посредственноr:J ~1сr10лнения преступленш:~ и соучастия в 
преступлении: н~у~~..;;:~.-~.~;::-:.::·:-1 
1•. ,Пf',., :, ~ _, •• , .. ~, "_, , ,, ,.·... • 
. •nr.. _" . . . ! им. н. ~ }1, ",~"-1·~.~.; " .. ; , ;i 
~ЗЛf+С~;_;~с· ;·~l ~·:-;~·~:i1~г~~";i·:-.r:j __________ " .... "..._ 
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раr.:смо1 реть проблемы уголовно-правовой оценки преступ­
лений, совершаемых совместно с лицами, не подлежащими уго­
повной ответственности; 
изучи rъ зарубежный опыт правового регулирования по­
средственного исполнения преступления. 
дать уголовно-правовую оценку отдельным видам посред­
стввнного исполнения преступления 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования 
является посредственное исполнение преступления и его разно­
видности. Предметом - понятийные категории, проблемы разгра­
нич1:!ния посредственного исполнения преступления, соучастия в 
преступлении и совершения преступления совместно с лицами, 
не подлежащими уголовной ответственности и причиняющими 
вред по неосторожности, а также реализация основных положе­
ний института посредственного исполнения преступления приме­
нитвльно к отдельным его видам. 
Методология и методика исследования. Методологической 
основой диссертационного исследования является диалектиче­
ский подход к рассмотрению объекта и предмета исследования с 
использованием общих и специальных методов научного позна­
ния, таких, как догматический, историко-правовой, сравнительно­
празовой, правового моделирования и других. 
lГеоретические основы исследования. Диссертация опира­
ется на положения и выводы, содержащиеся в научных трудах 
отечественных и зарубежных ученых в области теории права, 
уголовного права, криминологии, психологии, психиатрии, указан­
r1ых в бибпиогоафическом разделе диссертации. 
Нормативные основы исследования. Нормативную базу ис­
следования составляют положения Конституции РФ, действую­
щий Уголовный кодекс и инын нормативно-правовые акты РФ, 
зар~rбежное уголовное законодательство. руководящие разъяс. 
нения Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской 
Федерации. В работе также упоминаются и анализируются поло­
жения, действовавшего ранее отечественного уголовного законо­
дат·ал ьства 
:Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу ис­
следования составили результаты изучения опубликованной 
практики Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ, материалы су­
дебной практики no Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
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При исследовании автором 11спол~.зован личный практический 
опыт работы в спедовенном п:щразделении органов внутренних 
дел, а также опы1 научно-преподавательс~ой patjJ1 ы на кафедре 
уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД Рос­
сии 
Научная новизна исследования. Научная нозизна диссерта­
ционного исследованиl'I состоит в том, что е нем впервые в оте­
чественной юридической литературе на монографическом уровне 
исследуется институr посредственного исполнения преступления 
В диссертации сформулировано понятие посредственного испол­
нения преступления, изучено соотношенvе посредственного ис­
полнения преступлениs~, соучастия в преступлен~111, умышленного 
сопричинения и сформулировано понятие последнего; дана уго­
ловно-правовая оценка институту посредственного исполнения 
преступления в зарубежном уголовном праве; приведена класси­
фикация посредственного исполнения преступления и рассмот­
рены отдельные его виды. 
Основные положения, выносимые на защи1)': 
1. Ситуации использования для совершенvя преступления 
лиц, не подлежащих угоrовной ответственности, а равно причи­
няющих вред неосторожно, заслуживают отдельного рассмотре­
ния в рамках самостоятельного уголовно--правового института -
института посредственного исполнения преступления 
2. Для обозначения рассматриваемого явле1-1ия следует ис­
пользовать термин <<Посредственное исполнение преступления», 
под которым предлагает:я понимать умышленное совершение 
преступления посредствсм умышленного испол::~зования других 
лиц, не nодлежащих уголовной ответственности э силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных Уго­
ловным кодексом, а равt-о посредством исполь~:ования лиц, со­
вершивших общественно опасное деяние по неосторожности. 
3. Понятие посредстЕенного исполнеf;ия преступления, как 
самостоятельной формы общественно опасного поведения, сле­
дует вывести за рамки ст. 33 УК РФ. регламентирующей виды со­
участников, предусмотрев в самостоятельной уго.1овно-правовой 
норме Общей части УК Ро. Из ._асти второй стан.и 33 УК РФ сле­
дует исключить слова «а ··акже лицо. совершившее преступление 
посредством использования других лиц. не подлежащих уголов­
ной ответственности в си.1у возрас-а. hевменяеrJости или других 
обстоятельств. предусмот Jенны >< настоящим Коде ~:сом» 
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4 Не nомая строиную структуру главы 7 УК РФ «Соучастие в 
преступnении». предпагается включить в нее статью 36 1 в сле­
дую.цей редащии 
«Статья 36 1. Посредственное исполнение преступления 
1 Посредственным исполнением преступления признается 
умышленное совершение преступления путем умышленного ис­
пол~,зования других пиц. не подлежащих уголовной ответствен­
ности в силу возраста. невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных настоящим Кодексом, а равно путем использо­
вания лиц, совершивших общественно опасное деяние по неос­
торожности. 
2. Посредственное исполнение не является соучастием. По­
средственный исполнитель отв1~чает по соответствующей статье 
Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей от­
ветственносп. за совершение преступления одним лицом». 
5. Квалификацию действий посредственного исполнителя сле­
дуе; осуществлять по соответствующей статье Особенной части 
УК F1Ф, предусматривающей ответственность за совершение пре­
ступления ОДf-ИМ лицом, со ссылкой на ст. 361 УК РФ. 
6. Главу 7 УК России предлагается дополнить ст. 362 следую­
щего содержания: 
«Статья 362• Умышленное сопричинение 
Умышленным сопричинением признается непосредственное 
сове·ршение умышленного преступления вменяемым физическим 
лицом. достигшим возраста уголовной ответственности, совмест­
но с лицами, не подлежащими уголовной ответственности в силу 
возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмот­
ренных настоящим Кодексом, а также совместно с лицами, дей­
ствующими (бездействующими) по неосторожности». 
7. Предлагается дополнить уголовно-правовые нормы Осо­
бенной части УК РФ, в которых содержатся отягчающие обстоя­
тельства «Группой лиц» или «группой лиц по предварительному 
сговору» словами «ипи при умышленном сопричинении». 
8 Следует различать следующие основные виды посредст­
венного исполнения преступления: 
1) соверwение преступления посредством использования 
лице~. не достигшего возраста уголовной ответственности; 
2) совершение преступления посредством использования не­
вме~1яемого; 
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3) совершение прест~тления посредством использования ли­
ца, причиняющего вред в результате фvзическ:::.го. ил11 психv.че­
ского принуждения. 
4) совершение преступления посредством использования ли­
ца, исполняющего приказ или распоряжение: 
5) совершение преступления посредством использования лv.­
ца, причиняющего вред по неосторож•юсти. 
6) совершение преступления посредством ис1ользования ли­
ца, причиняющего вред невиновно Б сипу ошиб'<и относител:оно 
фактических обстоятепьств содеянного 
Теоретическая значимость исследования. Настоящая рабо­
та, являясь обобщенным уголовно-правовым исследованием по­
средственного исполнения преступления, сисп!матизирует уже 
имеющиеся знания о предмете, углубляе~- и расuиряет их, опре­
деляет направления для дальнейших научных изысканий и тео­
ретических разработок в облости борьбы с таf:им проявлением 
преступного поведения, f;ак посредственное исполнение преступ­
ления. 
Практическая значимость исследования. В диссертации 
выработаны рекомендации по совершенствованию уголовного 
законодательства Рассмотреrные в работе положения могут 
способствова1.., более правильному применению уголовного за­
кона правоохранительными органами, подготовке постановлений 
Верховного Суда РФ и ИН::>IХ толкований. 
Основные положения и выводы исследовани5=: могут быть ис­
пользованы в учебном r роцессе при преподавании курса «Уго­
ловное Право». 
Апробация результатов исследоваtiия. Диссертация подго­
товлена и обсуждена на кафедре уголовного права Санкт­
Петербургского университета МВД России. 
Основные выводы и положения диссертационного исследова­
ния использовались при подготовке четырех научных публикаций, 
в выступлениях автора на всероссийской научно-практической 
конференции «Теоретические и при1<11адные проблемы эксперт­
но-криминалистической деятельности» (Санкт-Петербурr, 7-8 ап­
реля 1999 г.). междунарсдной научнс-практичесюй конференции 
<<Ювенальная юстиция и профилактика правонарушений» (Санкт­
Петербург, 26-28 ноября 1999 г ). при чтении лекций, проведении 
семинарских и прак1и"ес1<их занятий 10 курсу •<Уголовное право» 
в Санкт-Петербургском унивеоситете МВД России Основные 
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rеореп-ческие положения и практические рекомендации внедре­
нь 1 в г~равог:рименитепьную деятельность органов внутренних 
деп 
Структура диссертации . Диссер-;--ация состоит из введения, 
дву:< гпав. вк.lючающих в себя одиннадцать параграфов, заклю­
чения и библиографии 
11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении диссертации обосновываются выбор темы ис­
сnедования и ее актуаnьность . определяются цели и задачи, 
объект и предмет исследования , раскрываются методология и 
методика. теоретические, нормативные и эмпирические основы 
работы. обосновываются научная новизна, теоретическая и прак­
ТИЧЕ!ская значимость диссертаL,ии. формулируются основные по­
ложения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апроба­
ции результатов исследования. 
Первая глава - «Общая характеристика посредственного 
исполнения преступления)) - состоит из пяти параграфов . 
в параграфе первом «Понятие, природа и признаки соуча­
стия>~ анализируется современное российское уголовное зако­
нодательство. регулирующее :;оучастие в преступлении, рас­
сматриваются признаки соучастия в преступлении. 
Соучастие в преступлении. как особая форма преступной дея­
тельности характеризуется рядом объективных и субъективных 
признаков . К объективным признакам соучастия относятся уча­
стие в преступлении двух или более лиц (количественный при­
зна~) и совместность их деятельности (качественный признак). К 
субъективному - умысел на совместное совершение умышленно­
го преступления. Эти признаки различают в целях более полного 
ана11иза института соучастия в преступлении и для его отграни­
чения от других разновидностей преступной деятельности двух 
~IЛИ более ЛИЦ. 
Первый объективный признак предполагает участие в престу­
плении двух субъектов , способных нести уголовную ответствен­
нос;ь за совершенное общественно опасное деяние, то есть вме­
няемых физических лиц, достигших установленного уголовным 
законом возраста. Использование годным в уголовно-правовом 
смы:::nе субъектом для совершения г;реступления невменяемого 
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или несовершеннолетнего. не достигшего возраста угопов·юй 
ответственное r и не образует соучаст11я 
Вторым обьективныrv1. качественным признэком соучастия 
являе1ся совмес1 ность преступной деятельности двух или бопее 
лиц. сrюсооных понести ~·головную ответственность В результате 
анализа основных позиций, существуюu 1их в уголовно-правоБой 
теории относитепоно совместности деятеnьности соучастников, 
автор приходи·г к следующему выводу С одной стороны, соуча­
стник, в конечном счете, по собственной вопе решает, совершать 
ли ему общественно опасное деяние или нет. пр~соединившись к 
преступной деятельности других лиц или :ктавш11сь в стороне. а 
потому деяния соучастников находятся •ie в причинной взаимо­
обусловленности, а лиш~. в корреляL;ионноv св~зи, в результате 
которой итоговое решение каждый принимает самостоятельно. С 
другой стороны, деятельность каждого соучастника причинно 
связана с преступным результ~пом, вызванным совместной дея­
тельностью виновных, и, будучи направлена к единой цели, o-ia, 
спедовательно, находите;~ в причинной связи с наступившим по­
следствием. 
В работе рассматриваются две составляющих субъективного 
признака соучастия, в соответствии с которыми соучастники. во­
первых, умыш;1енно участвуют в совершаемом совместно пре­
ступлении, во-вторых. участвуют они в совершении име~-но 
умышленного преступления. Автор присоединяется к позиции, 
согласно которой вид ум1::1сла при соучастии должен определять­
ся отдельно применитет.но к факту совместного участия в пре­
ступлении и наступившим в результате этих действий последст­
виям Психическое отношение лица к факту г рисоединения к 
преступной деятельности других лиц ил11 к воз:уждению у них 
желания совершить преступное деяние характеризуется только 
прямым умыслом. а психическое отношение к наступившим от 
действий (бездействия) исполнителя последствиям может харак­
теризоваться как прямым, так и косвенным умыслом. Автором 
обосновывается допустимость односторонней осведомленн.ости 
подстрекателя или пособгика о том, что они дейстэуют совместно 
с исполнителем. проводи··ся критический анализ взглядов на эту 
проблему 
Автор приходит к выведу, что в современном россиV.ском уго­
ловном праве (теории и судебгои практике) саl\юй оптималон:Jй 
концепцией соучаСТV1!'1 в г реступлени,., явпqетсq концепL;иq логи-
•1ескои ы:цессорности В качестве ее основных положений вы­
ступает приз;Е:ние тс~го, что без исполнителя не может быть и 
с.;·Jучэстия что наказ<-Jние за соучастие в преступлении должно 
г_,ыть Оlрецелено в прР.делах санкции за главное деяние. 
В параграфе втоrщм «Пmттие посредственного исполненUJ1 
преступлеrшя>, обосновывается необходимость отдельного рас­
смотрения ситуаций использования для совершения преступле­
нля лиц, не подлежащих уголовной ответственности, в рамках 
самостоятельного уголовно-правового института - института по­
сред:::твенного исполнения преступления. 
С.1учаи умышленного использования для совершения умыш­
ленного преступления лиц, причиняющих вред по неосторожно­
сти, также следует относить к посредственному исполнению пре­
ступления. 
В отечественной уголовно-правовой теории рассматриваемое 
явле1ие обозначается различными терминами: посредственное 
исполнение. посредственное причинение, посредственное испол­
нительство. мнимое соучастие, посредственное виновничество. 
Автор полагает, что для его обозначения следует использовать 
терм лн «посредственное исполнение преступления», под кото­
рым предлагается понимать умышленное совершение преступ­
ления посредством умышленного использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невме­
няемости или других обстоятельств, предусмотренных Уголов­
ным кодексом, а равно посредством использования лиц, совер­
шивших общественно опасное деяние по неосторожности. 
С1пуации, при которых виновный оказывает содействие в со­
вершении умышленного преступления другому лицу, обладаю­
щему признака"'1и надлежащего субъекта, путем использования 
для этих целей лица, не подлежащего уголовной ответственности 
или г ричиняющего вред по неос-орожности, не образуют посред­
ственного исполнения преступления, а являют собой разновид­
ности соучастия в преступлении при односторонней субъективной 
связv. 
Понятие посредственного исполнения преступления, как само­
стоятельной формы обществеl-'но опасного поведения, автор 
предлагает выБести за рамки ст 33 УК РФ, регламентирующей 
виды соучастников предусмотрев его в самостоятельной уголов­
но-правовой норме Общей частv УК РФ. Исходя из того, что по­
средственное исполнение - явf'ение смежное с соучастием, 
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предложено поместить такую норму в главе 7 YI< РО «Соучастие 
в преступпении». прямо указав в те1<сте ~·тоv норr.11ы. что пссред­
ственное исполнение не является соучаст:лем. 
Не ломая стройную сrруктуру rлавы 7 УК РФ «Соучастие в 
преступлении». предлагавтся включить е нее статью 36 1 . часть 
первую которой изложить в следующей редакции: 
«Статья 361. Посредс1·венное исполнение преступления 
1. Посредственным vсполнением преступления признается 
умышленное совершение преступления путем умышленного ис­
пользова~1ия других лиц не подлежащих уголовной ответствен­
ности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных настоящим Кодексом, а равно путем использо­
вания лиц, совершивших общественно опасное деяние по несс­
торожности ». 
Из части второй статы1 ЗЗ УК РФ следует исклю'-iить слова «а 
также лицо, совершивше•= при·тупление посред:твом использо­
вания других лиц, не подлежащих уголовной отБетственности в 
силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, преду­
смотренных настоящим Кодексом» 
В параграфе третьем «Посредственное исполнение пре­
ступления и соучастие в преступлении» анагизируется соот­
ношение посре:дственного исполнения преступления и соучастия 
в преступлении как самостоятельных форм проявления преступ­
ной деятельности. 
В целях использования другого лица для совершения общест­
венно опасного деяния посредственный исполнитель может при­
бегать к различным интеллектуальным v физическим способам 
воздействия. С объективн::Jй стороны пос~:едстве~1ное исполнение 
преступления может выразиться в действиях, внешне схожих с 
подстрекательскими, посо5ническими или организаторскими. 
Основное различие между соучастием и посредственным ис­
полнением проявляется в субъективных призна1:ах. Преступник, 
склоняющий другое лицо к совершению общественно опасного 
деяния либо оказывающий содействие в его соЕ1ершении, будет 
являться посредственным исполнителем в случа3, если он осоз­
навал. чтu использовал д::>угое пицо в 1~ачестве с:рудия ссверше­
ния преступления. Ситуации, когда подстрекатель или пособник 
ошибочно полагают, что склоняемое к совершению преступления 
nицо или лиt~о. которому оr:азыза.r;осt. содейсты1е в совершен,1и 
преступления. являtется субъе1саr111 'lреступлеt-JИЯ. хе>тя в дейст-
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вительности эти ли11а таковыми не являются . следует расцени­
вать ка~: 1окуL1 J е•1и • - н;.э соучастие в совершении соответствующе­
го преступлени~ ~рtщусмотренного Особенной частью Уголовно­
го коце1·; са . Ситу;.щ,.,и когда преступник полагает. что привлекае­
МJе им к совершению преступления лицо не подлежит уголовной 
о-ветственнос-:-и. а в действительности привлекаемое им в каче­
стве фактического исполнителя лицо действует умышленно , по 
собс:·венному волеизъявлению и способно понеСти ответствен­
ность . следует рассматривать как покушение на посредственное 
исполнение преступления. 
С тем, чтобы снян. вопрос о том, каким образом следует ква­
лифvцировать действия посредственного исполнителя, в предла­
гаемую статью 36 1 УК РФ рекомендовано включить часть вторую 
следующего содержания : 
«L. Посредственное исполнение не является соучастием. По­
средственный исполнитель отвечает по соответствующей статье 
Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей от­
ветственность за совершение преступления одним лицом». 
КБалификаL,ию действий посредственного исполнителя следу­
ет осуществлять по соответствующей статье Особенной части УК 
РФ, предусматривающей ответственность за совершение престу­
пления одним лицом , со ссылкой на предлагаемую ст. 36 1 УК РФ. 
В параграфе четвертом <r Умышленное сопричинение» дис­
сертант дает уголовно-правовую характеристику деяний , совер­
шаемых совместными усилиями лиц, действующих умышленно и 
способных нести уголовную ответственность, и лиц, не подлежа­
щих уголовной ответственности либо причиняющих вред неосто­
рожно. Подобные ситуации предлагается именовать умьщJЛен­
ным сопричине~ием, которое необходимо отличать от посредст­
венного исполнения, от соисполнительства и от неосторожного 
сопр11чинения . 
Совершение объективной стороны преступления лицом, кото­
рое обладает всеми необходимыми признаками субъекта престу­
пления. совместно с лицами, не подлежащими уголовной ответ­
ственности. должно влечь для него более суровое наказание, чем 
предусмотренное за еди1-юличное совершение преступления . К 
подобному выводу автор приходит , исходя из того, что по срав-
1-<ению с деянием. учиненным единолично, объединенные усилия 
11ескольк111х лиц -,ас10 представляют большую общественную 
опаснсст:о . пос 1:оль•:у повышаются реальные возможности пре-
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одолеть сопротивление потерrновшего. сс1вершит=· задум<1н•юе за 
бо~ее короткий проме:кут:ж времени о;рыть сле;~ы lper·: уп.пения 
И Т.Д. 
Главу 7 УК России пред.пагэется д:)По:-:ниП: ~ 36' с11ед:1юше­
го содержания: 
«Статья 362. Умышnе1тое сопричинеt1ие 
Умышленным соприч1.1ненll'ем признается не1осредственное 
совершение умышленного преступления вменяеrлым физическАМ 
лицом, достигшим возраста уголовной оветственности. совмест­
но с лицами. не подr.ежащими уголовной ответственнос:: 1 и в силу 
возраста. невменяемости или других обсто5;тел~,ств, предусмот­
ренных настоящим Кодексом. г также совместно с лицами, дей­
ствующими (бездействующими) по неосторожности». 
Предлагается допопнить уголовно-правовые .-юрмы Особен­
ной части УК РФ, в которых содержатся отягчающие обстоятель­
ства «группой лиц>) или «груГiiий лиц по предвгрительному сго­
вору» словами «или при у\11ышленном сопричинении». 
В параграфе пятом «Уголовно-правовая оцвнка посредст­
венного исполнения прес.71упления в зарубежноrv· уголовном пра­
ве» исследуются взгляды зарубежных криминалистов и мировой 
опыт регулирования угсловно-правоsых средств борьбы с по­
средственным v1сполнением преступления. 
В результате анализа уголовного законодательства ряда 
стран (Голландии, Испан~щ Италии, ПолыJJи, США, ФРГ) и озна­
комления с научными тр~1дами отдельных зарубежных кримина­
листов (немецких и англv йских) отмечается, что посредственное 
исполнение преступления признаете~ уго.повно-праsовой теори­
ей, а также уголовным законодательством разных стран, пред­
ставляющих как англосаксонскую, так и 1<онтине.;тальную систе­
мы права 
Вторая глава - «Уголовно-правовая характеристика от­
дельных видов посредственного исполнения преступле­
ния» - состоит из шести параграфов. 
В параграфе первом ,,виды посредственнс:го испопнения 
преступления» проводит·::я кпассификацля посредственного ис­
полнения преступления 
Наиболее значимым, 11~еющим теоретическое 11' прикладное 
значение. из множесrва возможных крvгериев классификации 
посрЕ:,чственного исnо,lнЕ:ни,; прес-:-упления явгяется 1<ритерий 
обсто"пельств. в си:1у ~<сторых лицо. ум::1ш:-ен1-<> ~1 спс11ьзуемое 
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к<н: орудvе для совершения преступления не подлежит уголов­
нои отееrс:тв•'t-нс~сти Особой разновидностью посредственного 
испо:1нЕ:1-1v-я :~ри:тупления здесь является лишь совершение 
уr,1ыLJ11енного r:ресrуппения посредством использования лица. 
прич.м;яющего вr1ед по неосторожности 
На основе изучения и обобщения позиций отечественных кри­
миналистов относительно классификации посредственного ис­
полн=ния прес-упления предлагается различать следующие его 
ОСНОIЗНЫе ВИДЫ 
1) соверше1-ие преступления посредством использования ли­
ца. н= достигшего возраста уголовной 01 ветственности; 
2) совершеr-ие преступления посредством использования не­
вменяемого; 
3) совершение преступления посредством использования ли­
ца, г ричиняющего вред в результате физического или психиче­
скогс принуждения; 
4) совершение преступления посредством использования ли­
ца, и·:::полняющего приказ или распоряжение; 
5) соверше-1ие преступления посредством использования ли­
ца, причиняющего вред по неосторожности; 
6) соверше'1ие преступления посредством использования ли­
ца, причиняющего вред невиноБно в силу ошибки относительно 
факт11ческих обстоятельств содеянного. 
Приводимая классификация не включает посредственное ис­
полнение преступлений со специальным субъектом, поскольку 
эти ситуации являются лишь частными случаями выделяемых 
видо1э посредственного исполнения преступления. 
В параграфе втором <~Совершение преступления посредст­
вом использоеания лица, не достигшего возраста уголовной 
ответственносmш> констатируется. что среди выделяемых ви­
дов посредственного исполнения преступления наибольшее рас­
пространение имеет совершение преступления посредством ис­
поль:ювания лица, не достигшего возраста уголовной ответст­
венности. Освещается состояние некоторых вопросов, касаю­
щихся возраста, по достижении которого возможно привлечение 
лица, совершившего общественно опасное деяние, к уголовной 
ответственности в современном российском уголовном законо­
дательстве и уr-оловно-правовой теории. 
Виновhого. дс,стоверно знавшего о том. что используемое им 
длР совершения преступnениР лицо не достигло возраста уrолов-
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ной ответственности надпежит привлекать к уголовной ответст­
венности в качестве посредственного исполн1'теля соо,ветст­
вующего преступлен.t1я, объективная стооона к::торого фактиче­
ски была выполнен;с, малолетним. Kpowe того. s случаях. когда 
такой посредственныи испопнvтель сам являе""СЯ достигшим во­
семнадцатилетнего f>Озраста его ,с,ействия образуют совоf:уn­
ность преступлений и 1м< следует дополнительно квалисри4иро­
вать как вовлечение несовершеннолетнего в совершение престу­
пления по ст. 150 УК РФ, при обязательном условии наличия всех 
признаков этого сост<ша преступления. 
Достоверное знание виновным того обстоsпельства. что ис­
пользуемое им для совершения преступления лицо не достигло 
возраста уголовной ответственности. не предполагает знание им 
юридического значения соответствующей возрастной границы 
несовершеннолетия Возпожение на посредстве~-,ного исполните­
ля такой обязанности бь·ло бы излишним. Объе·м его знания бу­
дет достаточен при осознании того обстоятельства, что исполь­
зуемое им для совершения преступления лицо 1-е достигло опре­
деленного возраста - четырнадцати или шестнадцати лет, в за­
висимости от того, с как:)ГО возраста установлена уголовная от­
ветственность за соверш(эние того или иного преступления. 
Автор пре,ч.1агает вариант уголовно-правовой оценки деяний 
лиц, совершивших преступление сов'Vlестно с несовершеннолет­
ним, достигшим возраста, предусмотренного частями первой или 
второй статьи 20 УК РФ, но вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстроvством, во время 
совершения общественно опасного деяния не с1особным в пол­
ной мере осознавать фактический характер 11 общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 
вследствие чего не подлежащим уголовной ответственности. Ес­
ли преступник считает. что использует для совершения преступ­
ления несовершеннолетнего, не подлежащего угоповной ответст­
венности, то он подлежvт ответственности как посредственный 
исполнитель соответству-ощего преступления объективная сто­
рона которого фактически выполняется несовершеннолетним, не 
подпежащим уголовной ответственности Когд.э же виновный 
ошибочно полагает. что склоняет к соеершению преступления 
лицо. подлежащее уголовной ответствен1сости. --о его r1адлеж'1т 
11ривлекать к отве1сн1еннос1'и за покушение на соу·часие в со­
вершею'И соответствующего преступления 
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Т ;щ· f1 образом . посредственным исполнением преступления 
путе м ~'r по1н"1ования лица не достигшего возраста уголовной 
отве 1с 1 н~н нuсти :~редлагаетсs=. признавать ситуации . при которых 
в1111е~iЯ <~ м се физическое лицо достиг шее установленного уголов­
ны~ :з а ~<сн::-м возраста . совеошает умышленное преступление 
посредством использования пица, не подлежащего уголовной 
отвеУственности в силу возраста . осознавая данное обстоятель­
ство и желая совершить преступление именно подобным обра­
зом , пибо допуская данное обстоятельство 
В параграфе третьем ( Совершение преступления посред­
ством использования невменяемого,, оценивается посредствен­
ное исполнение преступления . совершаемого путем использова­
н11я лица . не подлежащего уголовной ответственности в силу не­
вменяемости . 
Лицо , использовавшее невменяемого для совершения обще­
ственно опасного деяния , подлежит уголовной ответственности 
за совершение преступления, предусмотренного соответствую­
щей статьей Особенной части УК РФ, под признаки которого под­
падает зто деяние , как посредственный исполнитель, лишь тогда , 
когда оно рассчитывало, что использует для совершения престу­
плен11я невменяемого . Виновное лицо, использовавшее для со­
вершения прес1упления невменяемого. может достоверно знать 
либо догадываться о невменяемости последнего , будучи компе­
тентным в области судебной психиатрии либо в области юрис­
пруденции . зная из определенных источников о наличии nсихиче­
с~ой патологии у используемого им лица, догадываясь о ее на­
личи~1. исходя из собственных наблюдений за поведением такого 
лица , и т. д . 
В ситуациях же, когда виновный заблуждается относительно 
вменяемости , полагая . что склоняет к совершению преступления 
вменяемое лицо. хотя последнее таковым не является , его дей­
ствия tiадлежит расценивать как покушение на соучастие . 
Автором предлагается вариант уголовно-правовой оценки 
деяний лиц совершивших преступление совместно с вменяемым 
лицом . которое во время совершения преступления в силу психи­
чес кого расстройства не могло в полной мере осознавать факти­
чес кий характер и общественную опасность своих действий (без­
действия) либо руководить ими. то есть совместно с лицом, об­
ладающим огµаниченной вменяемостью Если преступник пола­
сает . что r. клоl-'яет к совершению преступле1-<ия (оказывает содей-
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ствие в совершении преступления v т r;, ) лицо. подлежащее ]'Го­
ловной ответственное: rи и. та.,им обрэзом его умыслом схватr:.1-
вается совершение r1реступления в СО)1частии, то он подлежит 
ответственности ка•< подстрекатель (rюсобн(1К организатор) Е::ли 
же виновный склонs:1ет к совер~еник обществеf•но опасf-'ого дея­
ния (оказывает содействие) лицо. которсе во вргм5': его соверше­
ния в силу психическогс' расстройства н= могло в полной мере 
осознавать фактическиv хара пер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими. полагая. что 
последнее уголовгюй отеетственности не подлежит. то его следу­
ет привлекать к ответст~эенности за покушение на посредствен­
ное исполнение преступления. Действия виновного при этом над­
лежит квалифицировать по соответствующей статье Особенной 
части УК РФ со ссылками на ч 3 ст. 30 и предлагаемую ст. 36 1 УК 
РФ. 
В параграфе четвертог.: «Совершение преступления по­
средством использования лица, причшrяющего вред в резуль­
тате физического 1ти психического принуждению, характери­
зуется соответствующий вид посредственного исполнения пре­
ступления, рассматриваются различные проявления физического 
и психического принуждения, в том числе у~:азывается на особое 
место гипноза з их системе 
Автор приходит к выводу о том, что если физическое или пси­
хическое принуждение. которому подверглось лицо, причинившее 
вред охраняемым законом иhтересам. явилось в конкретной си­
туации обстоятельством, исключающим преступгюсть его деяния. 
то такое лицо уголовной ответственности не подлежит, а принуж­
дающий привлекается к уголовной ответственности как посредст­
венный исполнитель преступления. под признащ которого фор­
мально подпадает деяние фактического причинителя вреда, при 
условии. что принуждающий желает использова~ъ принуждаемое 
им лицо как «Орудие» для совершения преступпения Если же 
принуждение не может быть расценено f:ак обстоятельство. ,,1с­
кпючающее преступност1::. деяния, то угог.овной ответственности 
подлежат и принуждающий и принуждаемый, прvчем как соучаст­
ники одного преступления. состав кот о рог::> соде Jжится в их дея­
нии. при условии. что обе:~ они действовали умышпенно во испол­
нение соответствующего состава преступления 
В параграфе пяпюм , Совс1ршеиие прес;11/ПJ1ения посресс:п­
вом испопьзова11uR m1u,1 1:сгтппняющего прш":1з ит1 r.1acпopR>1<e-
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111т'-' рассrvатоиваются случаи посредственного исполнения пре­
с:rу.1гс11/я п:,:: r;м использования гица. не подлежащего уголовной 
ог<1етственно::ти в силу обстоятельств. предусмотренных статьей 
4;) YI< РФ 
Посредственное исполнен~1е с·rеступления путем использова­
ния лица. исполняющего при1:аз или распоряжение. будет иметь 
место при налvчии следующих признаков: 
1) наличие у лица, отдающего приказ или распоряжение тако­
го прэва, входящего в пределы его компетенции: 
2) наличие у лица, исполнившего приказ или распоряжение 
обязс:1нности их исполнить: 
З) осознание лицом. отдающим приказ или распоряжение. их 
преступного характера и желание исполнения таких приказа или 
распоряжения путем использования лица, которому они адресо­
ваны для исполнения; 
4) отсутствие осознания преступного характера приказа или 
распоряжения лицом, их исполняющим; 
5) невиновное или неосторожное отношение лица, исполнив­
шего приказ иги распоряжение, 1< общественно опасному деянию 
и его последствиям, наступившим в результате исполнения при­
каза или распоряжения. 
В параграфе шестом <<Иные виды посредственного испол­
нения преступления>> рассматриваются совершение преступле­
ния посредством использования лица, причиняющего вред неви­
новно в силу ошибки относительно фактических обстоятельств 
содеянного. а также особенности посредственного исполнения 
преступлений со специальным субъектом. 
Делается вывод, что если лицо не в состоянии непосредст­
венно совершить какое-нибудь преступление, исходя из того, что 
оно не наделено определенной социальной ролью или правовым 
положением, то оно не может явиться и посредственным испол­
нv.теr:ем такого преступления, поскольку природа социальной ро­
ли и правового статуса является персональной (невозможно на­
рушить обязанности. не выполнить долг, не имея их). В ситуациях 
же, когда лицо не обладает каким-либо физическим свойством, 
недостаток ~1сжет быть восполнен им за счет использования ли­
це:. не подлежащего уголовной ответственности. обладающего 
необходимым саойством. и. таким образом, на стороне первого 
будеr посре;.1ственное ис..1юлнение соответствующего преступле­
нин 
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Автор критикует позицию, согласно f:оторой в ситуациях когда 
((орудие» и потерпевший соединен~:-,1 в одном лице (наприм•9р, 
склонение к самоубийству невменяемого или малолетнего), спе­
дует усматривать посредственное исполнение преступления по­
лагая, что в подобных случаях присутствует непосредстненное 
совершение преступленvя, хотя при этом. без~1словно опреде­
ленной спецификой обладает способ его соверше.-~ия. 
В заключении диссертации подводятся итогv, формулируют­
ся выводы и предложения, которые воспроизведены в настоящем 
автореферате. 
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